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佐
賀
藩
と
鹿
島
清
兵
衛
伊
藤
昭
弘
は
じ
め
に
筆
者
は
以
前
︑
佐
賀
藩
に
融
資
し
て
い
た
上
方
銀
主
に
つ
い
て
検
討
し
︵
以
下
︑
前
稿
と
す
(１
)る
︶︑
佐
賀
藩
は
文
政
五
年
︵
一
八
二
二
︶
頃
に
﹁
六
軒
銀
(２
)主
﹂
と
呼
ん
だ
大
坂
銀
主
仲
間
を
成
立
さ
せ
︑
以
降
の
資
金
調
達
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
担
わ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
し
か
し
佐
賀
藩
は
他
藩
と
同
じ
く
︑
上
方
以
外
の
江
戸
・
国
元
・
長
崎
・
日
田
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
商
人
や
公
金
か
ら
も
資
金
を
借
り
入
れ
て
お
り
︑
前
稿
だ
け
で
は
︑
佐
賀
藩
資
金
調
達
体
制
の
分
析
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
︑
前
稿
で
分
析
で
き
な
か
っ
た
上
方
以
外
の
商
人
の
う
ち
︑
江
戸
の
鹿
島
清
兵
衛
・
同
利
右
衛
門
︑
特
に
前
者
と
佐
賀
藩
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
鹿
島
清
兵
衛
は
︑
霊
岸
島
四
日
市
町
に
店
を
構
え
て
い
た
下
り
酒
問
(３
)屋
で
︑
慶
応
元
年
の
冥
加
金
上
納
高
は
金
一
一
五
九
両
と
︑
下
り
酒
問
屋
の
な
か
で
二
番
目
に
多
か
っ
(４
)た
︒
さ
ら
に
幕
府
勘
定
所
御
用
達
を
勤
め
︑
嘉
永
七
年
︵
一
八
五
四
︶︑
江
戸
商
人
に
対
し
幕
府
が
賦
課
し
た
御
用
金
で
は
︑
豪
商
三
谷
三
九
郎
と
並
び
ト
ッ
プ
の
上
納
高
︵
五
〇
〇
〇
両
︶
で
あ
(５
)る
︒
清
兵
衛
の
分
家
筋
で
あ
る
利
右
衛
門
も
や
は
り
下
り
酒
問
屋
で
︑
霊
岸
島
銀
町
三
丁
目
に
店
を
構
え
て
い
(６
)た
︒
嘉
永
七
年
御
用
金
上
納
高
は
三
谷
・
清
兵
衛
に
次
ぐ
三
〇
〇
〇
(７
)両
で
︑
幕
府
町
方
御
用
達
を
勤
め
た
︒
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
と
も
︑
江
戸
屈
指
の
豪
商
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
︒
佐
賀
藩
と
鹿
島
清
兵
衛
の
関
係
に
つ
い
て
︑
最
初
に
論
じ
た
の
は
﹃
鍋
島
直
正
公
(８
)伝
﹄
︵
以
下
︑﹃
公
伝
﹄︶
で
あ
る
︒
そ
の
後
池
田
史
郎
氏
が
︑
自
ら
発
見
さ
れ
た
清
兵
衛
あ
て
の
天
保
一
〇
年
︵
一
八
三
九
︶
佐
賀
藩
借
用
証
文
を
検
討
さ
れ
︑﹃
公
伝
﹄
の
内
容
と
あ
わ
せ
︑
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
に
言
及
さ
れ
て
い
(９
)る
︒
本
稿
で
は
︑
筆
者
が
発
見
し
た
新
史
(
)料
を
も
と
に
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
︑
前
稿
で
検
討
し
た
10
上
方
銀
主
と
の
関
係
も
あ
わ
せ
︑
佐
賀
藩
の
資
金
調
達
体
制
に
つ
い
て
論
じ
た
い
︒
一
︑
過
去
の
研
究
に
み
る
佐
賀
藩
と
鹿
島
清
兵
衛
一
『
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
の
記
述
﹃
公
伝
﹄
第
三
二
章
﹁
負
債
整
(
)理
﹂
は
︑
天
保
期
︵
一
八
三
〇
～
一
八
四
三
︶
佐
賀
藩
11
の
江
戸
債
務
の
整
理
に
つ
い
て
論
じ
︑
多
く
を
清
兵
衛
と
の
債
務
整
理
交
渉
に
割
い
て
い
る
︒
清
兵
衛
に
関
す
る
部
分
だ
け
み
て
い
く
と
︑
が
ん
ら
い
佐
賀
藩
が
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
よ
り
借
り
入
れ
た
額
は
金
一
万
両
で
︑
九
代
藩
主
斉
直
の
代
に
借
り
入
れ
た
︒
元
金
に
利
息
が
加
わ
っ
て
元
利
合
計
一
万
五
〇
〇
〇
両
に
増
加
し
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
よ
り
松
永
五
左
衛
門
・
下
村
三
郎
左
衛
門
が
そ
の
整
理
に
あ
た
っ
た
︒
両
名
の
役
職
は
不
明
だ
が
︑
前
述
の
清
兵
衛
あ
て
佐
賀
藩
借
用
証
文
に
は
︑
国
元
蔵
方
役
と
し
て
松
永
が
署
名
し
て
い
る
︒
恐
ら
く
両
名
と
も
︑
蔵
方
な
ど
財
政
運
営
に
か
か
る
部
局
に
在
籍
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
両
名
の
債
務
整
理
は
不
調
に
終
わ
り
︑
家
質
と
し
て
い
佐賀藩と鹿島清兵衛
伊 藤 昭 弘
1
た
大
坂
蔵
屋
敷
の
引
き
渡
し
ま
で
佐
賀
藩
内
で
検
討
さ
れ
た
︒
天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
初
め
︑
年
(
)寄
鍋
島
市
佑
ら
に
よ
り
︑﹁
鹿
島
両
家
﹂︵
清
兵
12
衛
家
・
利
右
衛
門
家
︶
に
ま
ず
二
〇
〇
〇
両
ず
つ
支
払
い
︑
同
年
一
一
月
ま
で
に
残
金
を
皆
済
す
る
案
が
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
に
提
示
さ
れ
た
︒
し
か
し
国
元
の
財
政
部
局
が
期
限
ま
で
の
資
金
調
達
に
難
色
を
示
し
た
う
え
で
︑
年
賦
返
済
に
限
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
︒
そ
の
た
め
市
佑
ら
が
提
案
し
た
一
一
月
皆
済
と
齟
齬
を
来
し
︑
ま
た
も
破
談
に
終
わ
っ
た
︒
そ
の
後
﹁
公
訴
﹂
を
ち
ら
つ
か
せ
る
清
兵
衛
に
対
し
︑
佐
賀
藩
で
は
強
硬
論
が
起
こ
っ
た
︒
し
か
し
結
局
佐
賀
藩
は
鹿
島
両
家
へ
半
高
を
返
済
し
︑
残
り
半
高
は
三
ヶ
年
賦
に
す
る
案
を
提
示
し
た
が
︑
ま
た
も
や
清
兵
衛
側
は
拒
否
し
︑
江
戸
役
人
は
苦
痛
を
極
め
た
と
い
う
︒
二
天
保
一
〇
年
借
用
証
文
の
検
討
以
上
が
﹃
公
伝
﹄
に
お
け
る
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
と
の
紛
争
に
関
す
る
記
述
だ
が
︑
決
着
ま
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒
両
者
の
関
係
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
︑
次
に
池
田
史
郎
氏
の
研
究
を
み
て
い
き
た
い
︒
池
田
氏
は
︑
氏
の
親
類
筋
で
あ
る
土
屋
家
︵
も
と
﹁
手
明
(
)鑓
﹂︶
に
伝
来
し
た
︑
次
の
借
用
証
文
を
提
示
さ
れ
て
い
(
)る
︒
13
14
借
用
申
金
子
之
事
一
金
七
万
弐
千
四
百
九
拾
九
両
弐
歩
也
右
者
此
方
屋
敷
蔵
方
就
要
用
借
用
申
所
実
正
也
︑
返
済
之
儀
者
別
紙
議
定
書
之
通
当
節
金
弐
千
両
相
渡
︑
明
子
年
ゟ
毎
歳
十
二
月
限
金
弐
千
両
宛
︑
国
許
豊
凶
不
拘
右
金
高
之
内
江
無
相
違
返
済
可
致
候
︑
尤
格
別
之
訳
柄
ニ
而
無
利
足
出
金
給
候
儀
ニ
付
︑
国
元
豊
熟
又
者
取
締
向
も
行
届
候
上
者
︑
其
年
柄
ニ
応
シ
金
高
相
増
返
済
可
致
候
︑
依
之
内
外
如
何
様
之
異
変
有
之
候
共
聊
無
相
違
返
済
可
致
候
︑
証
文
之
儀
者
年
々
相
改
可
相
渡
候
︑
仍
如
件
天
保
十
年
元
〆
役
亥
十
二
月
江
戸
成
富
勘
左
衛
門
蔵
方
役
国
元
松
永
五
左
衛
門
蔵
方
役
国
元
木
下
順
左
衛
門
︵
印
︶
蔵
方
役
大
坂
岡
本
庄
右
衛
門
︵
印
︶
大
目
附
大
坂
中
嶋
太
郎
右
衛
門
︵
印
︶
大
目
附
江
戸
大
塚
二
左
衛
門
留
守
居
江
戸
羽
室
平
左
衛
門
鹿
嶋
清
兵
衛
殿
鹿
嶋
利
兵
衛
殿
前
書
之
通
相
違
無
之
者
也
蔵
方
頭
人
国
元
成
松
万
兵
衛
︵
印
︶
用
人
江
戸
中
野
神
右
衛
門
佐
賀
藩
が
鹿
島
清
兵
衛
・
利
兵
衛
︵
利
兵
衛
に
つ
い
て
は
後
述
︶
に
対
し
︑
金
七
万
二
四
九
九
両
余
の
債
務
を
毎
年
二
〇
〇
〇
両
ず
つ
返
済
す
る
旨
約
定
し
て
い
る
︒
池
田
氏
は
こ
の
証
文
を
引
用
し
た
う
え
で
︑﹃
公
伝
﹄
の
記
述
を
整
理
し
て
い
る
︒
そ
し
て
氏
伊 藤 昭 弘
2
は
︑﹃
公
伝
﹄
で
は
一
万
五
〇
〇
〇
両
と
さ
れ
て
い
た
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
か
ら
の
債
務
が
七
万
両
以
上
に
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
氏
は
︑
こ
の
と
き
佐
賀
藩
は
江
戸
債
務
の
多
く
に
つ
い
て
五
〇
ヶ
年
賦
な
ど
の
整
理
を
強
行
し
た
の
に
対
し
︵﹃
公
伝
﹄
に
拠
る
︶︑
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
に
は
そ
う
し
た
手
段
を
執
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
や
む
な
く
こ
う
し
た
証
文
を
取
り
交
わ
し
た
︑
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
こ
の
証
文
が
佐
賀
の
旧
藩
士
の
家
に
伝
来
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
証
文
之
儀
者
年
々
相
改
可
相
渡
候
﹂
と
の
記
述
か
ら
︑
こ
の
後
契
約
内
容
が
変
更
さ
れ
た
た
め
︑
こ
の
証
文
が
佐
賀
藩
側
に
戻
さ
れ
た
︑
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
証
文
は
︑
差
出
人
七
名
の
う
ち
四
名
お
よ
び
奥
書
の
二
名
と
も
押
印
が
無
い
こ
と
︑
さ
ら
に
紙
の
継
ぎ
目
に
継
手
印
も
無
い
こ
と
か
ら
︑
そ
も
そ
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
︒
で
は
︑
こ
の
証
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
︑
実
現
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
も
し
く
は
記
述
に
不
備
が
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
で
こ
の
証
文
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
︑
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
と
の
あ
い
だ
に
︑
証
文
に
記
載
さ
れ
た
よ
う
な
約
定
は
結
ば
れ
て
い
た
︑
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
︑
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
た
︒﹃
公
伝
﹄
は
最
終
的
に
両
者
の
関
係
が
ど
う
な
っ
た
か
明
確
で
な
く
︑
池
田
氏
が
示
さ
れ
た
証
文
が
そ
の
回
答
に
な
る
か
と
筆
者
は
当
初
考
え
た
が
︑
そ
う
結
論
づ
け
る
に
は
さ
ら
に
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
︑
天
保
一
〇
年
の
証
文
は
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
か
︑
次
章
以
降
み
て
い
こ
う
︒
二
︑
天
保
三
年
ま
で
の
佐
賀
藩
と
鹿
島
清
兵
衛
一
文
政
三
年
前
後
の
関
係
鹿
島
清
兵
衛
に
言
及
し
た
佐
賀
藩
側
の
史
料
と
し
て
は
︑
今
の
と
こ
ろ
文
政
三
年
︵
一
八
二
〇
︶
の
三
点
︵
表
１
の
①
～
③
︶
が
初
見
で
あ
る
︒
①
は
国
元
の
相
続
方
︵
財
政
運
営
担
(
)当
︶
か
ら
藩
主
へ
の
提
案
書
で
︑
作
成
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
藩
主
が
15
こ
の
提
案
を
聞
き
届
け
た
旨
同
年
六
月
二
八
日
に
相
続
方
へ
通
知
さ
れ
て
お
り
︑
①
の
作
成
は
そ
の
直
前
だ
ろ
う
︒
全
体
と
し
て
は
︑
江
戸
費
用
を
調
達
す
る
た
め
に
洪
助
右
衛
門
︵
役
職
不
明
︶
を
大
坂
へ
派
遣
し
︑
上
村
屋
九
兵
衛
な
ど
大
坂
の
﹁
立
入
﹂
商
人
と
交
渉
さ
せ
る
旨
の
提
案
だ
が
︑
清
兵
衛
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
一
万
二
〇
〇
〇
両
余
を
期
限
の
七
月
ま
で
に
返
済
し
な
い
場
合
︑
同
人
か
ら
新
規
の
借
入
が
で
き
な
く
な
り
︑
江
戸
藩
邸
費
用
や
公
金
の
返
済
な
ど
に
支
障
が
出
る
︑
と
し
て
い
る
︒
当
時
の
佐
賀
藩
江
戸
費
用
調
達
が
︑
清
兵
衛
に
依
存
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
︒
こ
の
提
案
書
は
︑
大
坂
で
の
債
務
整
理
︑
さ
ら
に
は
﹁
近
来
御
蔵
米
過
分
取
付
来
︑
何
時
切
手
筋
可
及
破
哉
﹂
と
︑
空
米
切
手
の
発
行
が
問
題
化
す
る
懸
念
に
も
言
及
し
て
お
り
︑
大
坂
で
の
資
金
調
達
の
不
調
が
︑
佐
賀
藩
が
清
兵
衛
へ
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
み
ら
れ
る
︒
②
は
関
瀧
口
か
ら
倉
永
加
治
馬
へ
宛
て
た
書
状
だ
が
︵
両
者
の
役
職
は
不
明
︒
倉
永
は
請
役
所
勤
務
か
︶︑
①
と
同
様
︑
江
戸
費
用
の
調
達
手
段
を
相
談
す
る
内
容
で
あ
る
︒
清
兵
衛
に
つ
い
て
は
︑﹁
御
郡
代
﹂
か
ら
三
〇
〇
〇
両
︑﹁
蝦
夷
会
所
﹂
か
ら
五
〇
〇
両
を
借
り
入
れ
て
前
年
暮
に
清
兵
衛
か
ら
借
り
入
れ
た
三
五
〇
〇
両
の
返
済
に
充
て
︑
そ
の
う
え
で
同
人
よ
り
新
た
に
六
〇
〇
〇
両
借
り
入
れ
る
︑
と
し
て
い
る
︒
①
②
と
も
︑
江
戸
費
用
調
達
の
﹁
自
転
車
操
業
﹂
状
態
が
わ
か
る
内
容
で
︑
そ
れ
を
崩
さ
な
い
た
め
佐賀藩と鹿島清兵衛
伊 藤 昭 弘
3
に
は
︑
清
兵
衛
と
の
関
係
継
続
が
必
要
だ
と
の
認
識
だ
っ
た
︒
③
は
①
と
同
じ
史
料
に
収
録
さ
れ
て
い
た
も
の
で
︑
下
村
三
郎
兵
衛
が
提
案
し
︑
一
一
月
一
七
日
に
﹁
此
通
﹂
と
の
藩
主
の
意
向
が
下
さ
れ
て
い
る
︒
下
村
の
役
職
も
不
明
だ
が
︑
相
続
方
に
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
や
は
り
江
戸
費
用
の
調
達
に
関
す
る
内
容
で
︑
清
兵
衛
に
つ
い
て
は
﹁
鹿
島
清
兵
衛
其
外
新
古
御
借
金
﹂︵
江
戸
債
務
︶
が
一
〇
万
両
あ
る
こ
と
︑
そ
の
債
務
﹁
取
繕
﹂
の
た
め
年
内
に
二
万
両
が
必
要
な
こ
と
︑
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
①
～
③
か
ら
︑
当
該
期
佐
賀
藩
は
江
戸
費
用
の
調
達
に
苦
慮
し
て
お
り
︑
な
か
で
も
清
兵
衛
や
公
金
な
ど
へ
の
返
済
が
︑
大
き
な
負
担
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
江
戸
債
務
が
増
加
し
た
理
由
と
し
て
︑
大
坂
で
の
資
金
調
達
不
調
が
あ
っ
た
︒
こ
の
段
階
で
は
︑
佐
賀
藩
は
何
と
か
期
限
を
迎
え
た
債
務
を
返
済
し
︑
江
戸
で
の
﹁
自
転
車
操
業
﹂
継
続
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
清
兵
衛
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
債
務
は
︑
佐
賀
藩
の
財
政
運
営
に
と
っ
て
不
可
欠
の
存
在
だ
っ
た
︒
ま
た
︑
①
に
登
場
し
た
上
村
屋
九
兵
衛
は
︑
佐
賀
藩
が
文
政
二
年
︵
一
八
一
九
︶
に
上
方
で
募
っ
た
﹁
大
講
﹂
に
加
入
し
た
人
物
で
あ
る
︒
上
村
屋
は
が
ん
ら
い
佐
賀
藩
と
深
い
関
係
に
あ
る
商
人
で
は
な
か
っ
た
が
︑﹁
大
講
﹂
加
入
を
契
機
に
佐
賀
藩
よ
り
扶
持
米
を
得
︑﹁
立
入
﹂
商
人
と
な
っ
た
︒
扶
持
米
付
与
を
検
討
・
決
定
し
た
際
の
佐
賀
藩
の
史
料
を
み
る
(
)と
︑
こ
の
と
き
上
村
屋
を
含
め
七
人
の
京
都
・
大
坂
商
人
︵
お
よ
び
そ
の
16
手
代
︶
が
褒
賞
を
受
け
て
い
た
︵
表
２
︑
手
代
は
除
く
︶︒
文
政
五
年
︵
一
八
二
二
︶
に
確
立
し
た
﹁
六
軒
銀
主
﹂
に
加
わ
っ
た
者
は
皆
無
で
︑
唯
一
米
屋
平
右
衛
門
が
六
軒
銀
主
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
︒
京
都
の
中
嶋
と
河
井
は
天
明
元
年
︵
一
七
八
一
︶
に
千
年
賦
を
め
ぐ
り
佐
賀
藩
と
紛
争
を
起
こ
し
た
も
の
(
)の
︑
17
こ
こ
で
は
永
年
賦
や
出
銀
に
応
じ
て
い
る
︒
し
か
し
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
の
﹁
改
談
﹂
で
は
︑
返
済
停
止
の
憂
き
目
に
遭
っ
(
)た
︒
大
坂
の
天
王
寺
屋
・
平
野
屋
に
対
し
て
18
も
︑
佐
賀
藩
は
安
政
元
年
︵
一
八
五
四
︶
以
降
返
済
を
停
止
し
て
い
(
)る
︒
上
村
屋
に
19
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表１ 鹿島清兵衛関係記事一覧
⑥
天保11年度債務返済計画御遣合目安
天保６年４月元〆方・御借銀方より上申(上申）
№
深江家文書1-187⑦
史料番号 史料名 記事タイトル・内容 作成年月日
鍋島家文庫341-8⑰
江戸方御遣料并改談筋其外御
不足銀凡大見渡
深江家文書1-68-5④
御遣合目安鍋島家文庫341-8
天保３年５月鹿島清吉より斉藤杢左衛門へ回答（書状）深江家文書1-68-3⑤
⑯
天保11年４月
天保３年５月鹿島利右衛門より斉藤杢左衛門へ回答（書状）深江家文書1-68-6
文政３年８月倉永加治馬宛て関瀧口書状請役所江之含書写倉永家文書341-3②
鍋島家文庫311-5⑮
文政３年11月７日下村三郎兵衛伺書御意請鍋島家文庫309-11③
天保10年もしくは11年天保10年度財政収支
天保元年12月
御意請鍋島家文庫309-18⑬
天保８年12月鹿島家質につき上申御意請鍋島家文庫309-18⑭
天保９年４月
文政３年６月相続方より達御意請鍋島家文庫309-11①
借銀返済目安請御意
御仕与所より上申(上申）深江家文書1-188⑩
天保６年佐賀藩より鹿島へ相談（書状）深江家文書1-49⑪
天保８年７月28日鹿島家質につき上申御意請鍋島家文庫309-18⑫
天保８年10〜12月鹿島家質につき上申
天保６年５月佐賀藩役人宛て鹿島清兵衛願書口上覚深江家文書1-8⑧
天保６年５月文政５年以降元利書上覚深江家文書1-57⑨
天保６年閏７月
至
っ
て
は
︑
安
政
四
年
﹁
改
談
﹂
に
名
前
す
ら
出
て
こ
な
い
︵
関
係
が
絶
た
れ
て
い
た
︶︒
当
該
期
に
関
係
を
強
化
し
た
商
人
に
対
し
︑
そ
の
後
佐
賀
藩
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
た
の
か
︑
清
兵
衛
と
佐
賀
藩
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
的
な
事
例
で
あ
る
︒
当
該
期
佐
賀
藩
の
対
清
兵
衛
債
務
高
に
つ
い
て
︑
表
３
を
み
て
み
よ
う
︒
こ
の
表
の
典
拠
は
表
１
⑨
で
︑
天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
に
作
成
さ
れ
た
︒
全
九
件
の
債
務
の
う
ち
七
件
が
文
政
五
年
一
二
月
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
と
き
一
挙
に
借
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
前
の
債
務
に
つ
い
て
契
約
を
改
め
た
︑
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
元
金
六
〇
〇
〇
両
の
分
は
︑
表
１
②
の
史
料
で
新
た
に
借
り
入
れ
予
定
と
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
後
の
借
入
は
︑
文
政
六
年
︵
一
八
二
三
︶
に
二
件
あ
る
の
み
︵
新
規
の
借
入
か
︶
で
あ
る
︒
一
方
返
済
は
文
政
一
一
年
︵
一
八
二
八
︶
の
一
度
の
み
で
︑
結
果
天
保
六
年
に
至
り
︑
累
積
利
息
が
元
本
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
︒
ま
た
表
３
の
合
計
高
は
前
述
天
保
一
〇
年
証
文
の
七
万
二
四
九
九
両
余
に
近
似
し
て
お
り
︑
証
文
で
約
定
が
結
ば
れ
た
／
結
ば
れ
る
は
ず
だ
っ
た
債
務
と
は
︑
文
政
六
年
ま
で
に
佐
賀
藩
が
借
り
入
れ
た
債
務
の
元
利
合
計
高
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
︒
以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
文
政
三
年
頃
の
佐
賀
藩
に
と
っ
て
清
兵
衛
は
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た
が
︑
同
五
年
以
降
は
一
転
し
て
︑
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
先
行
研
究
の
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
天
保
期
に
︑
ど
う
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
︒
二
天
保
三
年
の
交
渉
文
政
九
年
︵
一
八
二
六
︶
九
月
︑
佐
賀
藩
政
の
中
心
で
あ
る
請
役
所
の
附
(
)役
に
就
任
20
し
︑
相
続
方
・
蔵
方
の
附
役
も
兼
ね
た
深
江
八
左
衛
門
種
(
)辰
は
︑
文
政
後
半
か
ら
天
保
21
期
に
か
け
て
の
佐
賀
藩
財
政
に
関
す
る
文
書
を
い
く
つ
も
書
き
写
し
て
お
り
︑
そ
の
中
に
は
清
兵
衛
と
の
関
係
を
示
す
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
本
節
以
降
︑
深
江
八
左
衛
門
が
遺
し
た
史
料
を
中
心
に
︑
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
を
検
討
し
た
い
︒
ま
ず
は
表
１
④
を
検
討
し
よ
う
︒
こ
の
史
料
に
は
年
次
が
寅
一
二
月
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
江
戸
の
﹁
御
目
安
﹂︵
収
支
佐賀藩と鹿島清兵衛
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表２ 「大講」褒賞者
名 所在 褒賞 理由
五人扶持拝領大坂平野屋孫兵衛
銀160貫永年賦、15年合計100貫出銀五人扶持加増大坂天王寺屋五兵衛
銀30貫永年賦、「大講」加入三人扶持拝領大坂上村屋九兵衛
河井吉十郎
銀50貫永年賦、「大講」加入三人扶持拝領京都三文字屋市兵衛
銀220貫永年賦、150貫出銀（15ヶ年賦）名字御免、五人扶持加増大坂米屋平右衛門
銀213貫永年賦、「大講」加入
銀685貫永年賦、および「大講」加入十人扶持加増京都中嶋利助
千年賦により困窮していたが、「大講」加入五人扶持加増京都
註：文政３年「請御意」より作成。
表３ 佐賀藩対鹿島債務
6,208
6,258
累積利息
8,966
13,450
4,483
年月
4,483
3,362
11,208
元 月利
13,258
備考債務合計
-858-3580.83-500文政11年正月
69,23737,23732,000合計
4,966
7,450
2,483
2,483
1,862
0.833,000文政６年７月
同上4,3302,3300.832,000文政６年９月
70,09537,59532,500計
文政５年12月に同じ
0.832,000文政５年12月
同上0.836,000文政５年12月
同上
同上
6,550
0.834,000文政５年12月
3,550
文政５年12月
同上0.831,500文政５年12月
同上0.832,000文政５年12月
同上
0.607,000文政５年12月
利息は100両あたり銀50
匁、金１両＝銀60匁で計算
0.835,000
註：単位は金両。両未満非表示。月利は小数点３位以下非表示。
見
積
︶
を
深
江
八
左
衛
門
が
江
戸
か
ら
国
元
へ
﹁
持
下
﹂
し
た
と
あ
り
︑
財
政
に
関
わ
る
役
職
に
八
左
衛
門
が
就
い
て
い
た
時
期
を
考
慮
し
︑
天
保
元
年
︵
一
八
三
〇
︶
と
比
定
し
た
︒
表
４
の
通
り
︑
ま
ず
江
戸
収
支
の
不
足
を
見
積
も
り
︑
そ
れ
を
補
填
す
る
た
め
の
財
源
と
補
填
高
を
記
し
て
い
る
︒
こ
の
と
き
佐
賀
藩
は
江
戸
収
支
不
足
を
金
二
万
二
〇
〇
〇
両
余
と
し
︑
補
填
し
て
も
な
お
一
万
三
〇
〇
〇
両
余
の
不
足
と
見
積
も
っ
た
︒
注
目
し
た
い
の
は
補
填
の
財
源
と
し
て
︑﹁
鹿
島
一
門
﹂
と
﹁
手
切
﹂
の
場
合
に
余
る
︵
返
済
に
充
て
る
必
要
が
な
く
な
る
︶
三
一
四
六
両
を
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
当
該
期
も
依
然
と
し
て
江
戸
収
支
の
や
り
く
り
が
佐
賀
藩
の
懸
案
だ
っ
た
が
︑
前
節
で
検
討
し
た
文
政
三
年
頃
は
清
兵
衛
に
依
存
し
た
資
金
調
達
体
制
を
前
提
に
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
当
該
期
は
一
転
し
て
同
人
と
の
﹁
手
切
﹂
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒ま
た
︑
こ
の
と
き
の
﹁
鹿
島
一
門
﹂
へ
の
返
済
予
定
高
は
六
一
四
六
両
だ
っ
た
︒
し
か
し
﹁
手
切
﹂
の
場
合
︑
収
支
不
足
の
補
填
に
は
前
述
の
通
り
三
一
四
六
両
し
か
回
さ
ず
︑
残
り
三
〇
〇
〇
両
は
﹁
臨
時
御
備
﹂
に
す
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
表
４
の
通
り
補
填
し
て
も
一
万
三
〇
〇
〇
両
以
上
の
不
足
を
見
込
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
将
来
の
﹁
臨
時
﹂
へ
の
備
え
を
求
め
て
い
る
点
は
︑
財
政
運
営
担
当
者
の
意
識
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
︒
続
い
て
表
１
⑤
⑥
を
検
討
し
た
い
︒
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
四
月
︑
佐
賀
藩
よ
り
清
兵
衛
・
利
右
衛
門
に
対
し
個
別
に
債
務
整
理
に
関
す
る
提
案
が
な
さ
れ
︑
同
年
五
月
︑
両
名
は
佐
賀
藩
へ
回
答
し
た
︒
⑤
⑥
と
も
本
紙
に
佐
賀
藩
か
ら
の
提
案
が
記
さ
れ
︑
⑤
は
鹿
島
清
吉
︵
清
兵
衛
家
の
人
物
と
判
断
︶︑
⑥
は
利
右
衛
門
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
提
案
項
目
ご
と
に
附
紙
に
回
答
を
記
し
︑
佐
賀
藩
へ
送
り
返
し
て
い
る
︒
ま
ず
⑥
を
み
て
お
く
と
︑
佐
賀
藩
は
利
息
の
軽
減
を
要
求
し
︑
利
右
衛
門
は
若
干
条
件
を
修
正
し
つ
つ
︵
佐
賀
藩
の
要
求
す
る
利
息
よ
り
や
や
高
め
で
回
答
︶
も
︑
こ
れ
を
受
け
容
れ
て
い
る
︒
佐
賀
藩
の
対
利
右
衛
門
債
務
は
金
一
七
五
二
両
余
︵
利
右
衛
門
側
は
一
七
六
〇
両
余
と
す
る
︶
で
︑
さ
ほ
ど
多
額
で
も
な
い
た
め
か
︑
ス
ム
ー
ズ
に
決
着
し
た
︒
次
に
⑤
に
お
い
て
︑
清
兵
衛
に
対
す
る
佐
賀
藩
の
主
な
要
求
は
︑
利
息
の
削
減
︵
以
下
﹁
減
利
﹂
と
す
る
︶
と
担
保
返
還
で
あ
る
︒
ま
ず
減
利
に
つ
い
て
︑
佐
賀
藩
は
今
後
の
借
入
の
際
の
利
率
を
下
げ
る
こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
家
質
借
に
か
か
る
要
求
に
注
目
し
た
い
︒
こ
れ
ま
で
佐
賀
藩
は
︑
月
〇
・
八
三
％
︵
三
〇
両
に
つ
き
一
歩
︶
～
一
・
二
五
％
︵
二
〇
両
に
つ
き
一
歩
︶
の
利
息
で
︑﹁
暫
借
・
振
(
)過
其
外
家
質
﹂
22
に
よ
り
借
り
入
れ
て
い
た
︒
こ
の
と
き
佐
賀
藩
は
︑
家
質
借
の
利
息
を
年
七
〇
〇
両
減
額
す
る
よ
う
求
め
た
︒
し
か
し
清
兵
衛
は
︑
家
質
借
は
他
の
銀
主
か
ら
﹁
加
銀
﹂
を
募
っ
て
い
る
た
め
応
じ
が
た
く
︑﹁
暫
借
・
振
過
﹂
の
方
で
年
七
〇
〇
両
減
利
し
︑
そ
の
分
を
家
質
借
の
利
払
い
に
充
当
す
る
と
答
え
た
︒
担
保
返
還
に
つ
い
て
は
︑
佐
賀
藩
は
清
兵
衛
に
﹁
道
具
﹂︵
藩
主
家
所
蔵
の
什
器
類
か
︶
を
﹁
部
入
﹂
し
て
い
た
が
︑
藩
主
が
替
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︵
天
保
元
年
に
一
〇
代
藩
主
直
正
就
任
︶︑
請
け
戻
し
を
要
求
し
た
︒
具
体
的
に
は
︑
こ
の
と
き
佐
賀
藩
は
清
兵
衛
か
ら
の
債
務
の
う
ち
六
五
〇
〇
両
の
伊 藤 昭 弘
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表４ 天保元年江戸収支不足見積
合計
-5,500「上米間銀」より充当
16,645差引
-3,146鹿島一門と「御手切」の場合
22,145
江戸中屋敷支払滞り分のうち当年渡し分5,096両のうち当年渡し分
2,200債務返済（「改談」により定めた渡し高）
13,499差引
上記「御目安」持ち下しののち、江戸より申告された不足高
772文政11〜天保元年家中など合力未渡し分のうち当年渡し分
800「諸物屋」（出入商人）への支払滞り24,550両余、取り鎮めのため渡し分
458
16,625深江八左衛門が江戸より持ち下した「御目安」の不足高
1,290
註：単位は金両。
借
換
を
求
め
て
お
り
︵
清
兵
衛
は
承
諾
︶︑
こ
の
借
換
の
際
に
﹁
道
具
﹂
を
担
保
か
ら
外
し
︑
佐
賀
藩
の
も
と
へ
返
還
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
︵
清
兵
衛
は
回
答
を
保
留
︶︒
以
上
佐
賀
藩
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
清
兵
衛
へ
提
示
し
た
が
︑
そ
れ
は
清
兵
衛
と
の
関
係
継
続
を
前
提
と
し
て
お
り
︑
天
保
元
年
に
浮
上
し
た
﹁
手
切
﹂
す
な
わ
ち
関
係
断
絶
と
い
っ
た
意
向
は
︑
こ
の
と
き
の
佐
賀
藩
に
は
見
い
だ
せ
な
い
︒
三
︑
家
質
を
め
ぐ
る
対
立
一
天
保
六
年
の
交
渉
表
１
⑦
～
⑪
と
︑
清
兵
衛
関
係
の
史
料
は
天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
に
集
中
し
て
い
る
︒
ま
ず
⑦
は
︑
江
戸
藩
邸
の
部
局
で
あ
る
元
〆
方
と
御
借
銀
方
が
作
成
し
︑
留
守
居
な
ど
江
戸
詰
の
役
人
八
名
に
﹁
順
達
﹂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
家
質
借
に
つ
い
て
前
年
二
月
ま
で
の
累
積
利
息
の
う
ち
半
分
を
返
済
し
︑
残
り
半
分
は
証
文
を
作
成
す
る
︵
借
入
と
し
て
契
約
す
る
︶
旨
清
兵
衛
に
提
案
し
︑
清
兵
衛
も
了
承
し
た
︒
さ
ら
に
元
〆
方
・
御
借
銀
方
役
人
は
清
兵
衛
へ
減
利
を
求
め
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
︑
利
兵
衛
に
相
談
し
た
︒
し
か
し
こ
れ
も
不
調
に
終
わ
り
︑
再
度
﹁
親
﹂
清
兵
衛
へ
の
交
渉
を
計
画
し
︑
ま
ず
手
代
の
市
兵
衛
に
清
兵
衛
ヘ
の
申
入
書
の
添
削
を
要
請
し
た
︒
元
〆
方
役
人
ら
は
︑
累
積
利
息
の
処
理
が
済
め
ば
減
利
も
﹁
勘
弁
﹂
す
る
と
﹁
亡
隠
居
﹂
清
左
衛
門
の
手
代
千
助
よ
り
言
質
を
得
て
い
た
と
主
張
し
た
が
︑
市
兵
衛
は
そ
の
件
を
持
ち
出
す
と
清
兵
衛
が
態
度
を
硬
化
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
し
て
︑
申
入
書
か
ら
の
削
除
を
求
め
た
︒
元
〆
方
役
人
ら
は
市
兵
衛
の
提
案
を
受
け
容
れ
た
が
︑
そ
れ
で
も
清
兵
衛
が
承
知
し
な
い
場
合
に
は
︑
家
質
借
累
積
利
息
の
処
理
に
つ
い
て
も
﹁
破
談
﹂
と
す
る
旨
︑
江
戸
藩
邸
上
層
部
に
提
案
し
て
い
る
︒
こ
の
史
料
に
よ
り
︑
第
一
章
で
検
討
し
た
天
保
一
〇
年
証
文
の
宛
名
の
ひ
と
り
鹿
島
利
兵
衛
と
は
︑
清
兵
衛
の
息
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
さ
ら
に
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
の
状
況
と
比
較
す
る
と
︑
家
質
借
の
利
息
を
め
ぐ
り
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
あ
い
だ
で
不
協
和
音
が
生
じ
て
い
る
︒
な
お
表
１
⑪
は
作
成
期
日
が
不
明
だ
が
︑
こ
の
と
き
認
め
ら
れ
た
清
兵
衛
宛
て
申
入
書
の
原
案
と
み
ら
れ
︑
千
助
と
の
交
渉
内
容
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
累
積
利
息
は
二
五
九
五
両
一
歩
だ
っ
た
︒
次
に
⑧
は
︑
清
兵
衛
本
人
が
佐
賀
藩
江
戸
藩
邸
の
役
人
た
ち
に
宛
て
た
口
上
書
で
あ
る
︒
長
文
だ
が
︑
全
文
を
引
用
し
た
い
︒
一
先
年
大
坂
肥
前
屋
八
郎
兵
衛
持
屋
鋪
譲
請
之
姿
ニ
而
家
質
ニ
取
置
候
処
︑
亡
父
清
左
衛
門
存
生
中
手
代
千
助
迄
減
利
之
儀
御
相
談
御
座
候
得
共
︑
利
足
滞
有
之
候
上
右
様
之
儀
難
申
聞
︑
一
先
御
皆
済
御
勘
定
相
済
候
上
者
兔
茂
角
茂
申
試
候
様
可
仕
趣
︑
千
助
限
り
之
心
得
ニ
而
申
上
候
処
︑
御
勘
定
相
立
候
上
者
減
利
御
相
談
茂
相
整
可
申
様
之
御
含
ニ
而
︑
去
年
二
月
分
迄
御
滞
分
半
金
者
正
金
ニ
而
御
指
入
︑
半
金
者
御
証
文
御
差
入
之
思
召
ニ
而
一
旦
御
勘
定
相
立
候
姿
ニ
相
成
候
付
︑
去
秋
以
来
段
々
減
利
之
儀
御
頼
被
仰
聞
候
得
共
︑ａ
右
家
質
之
儀
者
外
御
用
立
之
金
子
与
者
筋
合
も
違
イ
︑
御
証
拠
物
御
引
当
ニ
付
所
持
之
株
式
同
様
ニ
而
︑
最
初
ゟ
下
歩
之
利
足
を
以
御
用
立
申
候
事
故
︑
此
上
之
減
利
者
不
寄
存
も
御
事
迚
茂
御
請
者
難
申
上
︑
既
ニ
清
左
衛
門
存
生
中
御
引
合
書
ニ
茂
家
質
之
儀
者
別
段
之
事
︑
且
者
加
入
之
者
釣
張
も
有
之
︑
旁
以
減
利
者
出
来
不
申
事
故
︑
振
過
其
外
御
当
用
之
口
ニ
而
御
頼
通
七
百
両
相
減
︑
右
ニ
而
家
質
ニ
埋
合
︑
家
質
減
利
者
当
用
之
利
足
ニ
而
振
替
御
勘
定
相
済
居
申
候
︑
此
儀
者
不
申
上
候
共
兼
而
御
承
知
ニ
も
可
被
為
入
︑
殊
ニ
大
坂
表
ニ
而
先
銀
主
ゟ
右
家
質
御
借
入
之
節
者
利
足
月
四
朱
ニ
御
座
候
由
粗
承
知
罷
在
候
︑
然
処
私
方
之
儀
者
大
金
之
御
借
増
之
上
利
足
も
月
三
朱
半
迄
ニ
勘
弁
罷
在
候
処
︑
尚
又
減
利
被
仰
聞
候
儀
者
如
何
之
思
召
ニ
御
座
候
哉
︑
右
等
之
訳
合
佐賀藩と鹿島清兵衛
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も
御
座
候
故
是
迄
段
々
御
断
申
上
候
得
共
一
向
御
聞
入
も
無
之
︑
又
候
此
節
茂
御
書
取
を
以
弥
ケ
上
ニ
も
減
利
御
頼
被
仰
聞
候
得
共
︑
前
文
申
上
候
通
七
百
両
減
利
仕
候
間
︑
家
質
利
金
一
ヶ
年
之
高
ニ
当
テ
候
得
者
凡
半
減
ニ
相
成
居
候
を
︑
又
々
減
被
仰
候
者
誠
ニ
御
難
題
余
御
手
剛
之
御
頼
方
当
惑
至
極
仕
候
︑
尤
以
前ｂ
御
引
合
御
書
面
ニ
者
家
質
之
儀
者
以
来
致
別
段
︑
大
坂
表
ニ
而
御
引
合
可
申
様
御
書
取
茂
御
座
候
得
者
︑
定
而
其
節
御
国
表
者
勿
論
大
坂
迄
茂
家
質
減
利
之
御
入
合
セ
ニ
︑
振
過
之
方
ニ
而
減
利
仕
候
儀
者
被
仰
遣
候
儀
与
奉
存
候
︑
左
候
得
者
縦
令
御
約
速
通
大
坂
ニ
而
御
引
合
ニ
相
成
候
共
︑
前
文
減
利
外
口
ニ
而
入
合
セ
有
之
候
上
者
︑
猶
又
減
利
之
儀
御
頼
有
之
間
鋪
与
奉
存
候
処
︑
引
続
江
戸
御
屋
鋪
様
ニ
而
御
引
合
被
下
候
事
故
︑
尚
更
前
々
之
手
続
者
御
案
内
ニ
乍
被
為
入
︑
右
様
弥
重
之
御
頼
者
呉
々
御
無
体
之
様
ニ
乍
恐
奉
存
︑
誠
以
当
惑
至
極
心
痛
仕
候
︑
元
来
去
夏
中
書
面
を
以
申
上
候
通ｃ
大
金
之
御
用
立
︑
文
政
六
未
年
ゟ
一
向
ニ
御
勘
定
も
不
被
下
︑
其
上
御
違
約
之
御
挨
拶
迚
も
更
ニ
無
御
座
候
︑
先
年
以
来
心
配
仕
大
金
之
融
通
申
上
候
所
詮
も
毛
頭
無
御
座
歎
息
至
極
奉
存
候
︑
乍
然
今
更
過
去
候
事
申
上
候
而
も
無
益
之
儀
ニ
付
申
上
間
鋪
候
得
共
︑
此
末
右
御
用
立
之
金
子
如
何
御
訳
ケ
立
被
成
下
候
思
召
ニ
御
座
候
哉
︑
去
夏
指
出
候
書
面
之
御
答
茂
今
以
御
沙
汰
無
御
座
︑
御
打
捨
置
御
同
様
ニ
相
成
︑
只
減
利
之
事
而
已
毎
度
被
仰
聞
︑
此
上
御
同
様
之
御
引
合
申
上
候
而
も
是
又
所
詮
も
無
御
座
︑
且
者
御
入
部
以
後
格
別
之
御
仕
組
替
之
趣
相
伺
難
黙
止
奉
存
候
間
︑ｄ
右
家
質
利
銀
是
迄
之
御
滞
高
速
ニ
御
勘
定
相
立
︑
猶
又
此
末
月
々
無
御
滞
御
渡
方
御
取
計
被
成
下
候
半
者
︑
已
来
曲
而
一
ヶ
月
三
厘
方
相
減
可
申
候
︑
乍
去
前
件
申
上
候
加
入
之
者
共
者
減
利
之
儀
者
迚
茂
承
知
不
仕
︑
手
許
一
手
之
難
渋
ニ
相
成
︑
殊
ニ
近
年
度
々
之
大
火
ニ
而
抱
地
所
数
多
焼
失
︑
必
止
与
難
渋
罷
在
候
間
︑ｅ
先
年
御
用
弁
仕
候
金
子
文
政
六
未
年
ゟ
天
保
五
午
年
迄
別
紙
勘
定
書
之
通
元
利
〆
高
金
六
万
九
千
弐
百
三
拾
七
両
ト
銀
拾
匁
︑
当
未
暮
ゟ
無
利
足
十
ヶ
年
賦
ニ
御
下
ケ
金
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
︑
左
候
半
者
家
質
加
入
方
江
減
利
利
違
之
儀
者
︑
甚
乍
迷
惑
如
何
様
共
手
元
ニ
而
相
補
取
計
可
申
候
︑
乍
然
前
文
御
用
立
金
御
済
方
之
儀
︑
是
迄
之
御
振
合
ニ
而
御
打
捨
置
ニ
相
成
御
取
扱
不
被
下
候
而
者
︑
家
質
利
銀
三
厘
方
勘
弁
之
趣
意
茂
空
敷
相
成
︑
一
向
難
渋
相
重
候
外
無
御
座
候
︑
此
段
厚
御
評
儀
之
上
両
様
共
早
々
御
挨
拶
被
成
下
候
様
偏
ニ
奉
願
上
候
︑
以
上
五
月
五
日
鹿
島
清
兵
衛
減
利
を
め
ぐ
る
千
助
の
回
答
は
あ
く
ま
で
彼
の
一
存
で
あ
り
︑
か
つ
千
助
は
累
積
利
息
の
整
理
が
済
め
ば
減
利
を
考
え
て
も
い
い
︑
と
回
答
し
た
と
︑
清
兵
衛
は
理
解
し
て
い
た
︒
し
か
し
佐
賀
藩
は
︑
累
積
利
息
の
整
理
が
済
め
ば
減
利
も
成
立
す
る
と
解
釈
し
︑
去
年
の
秋
か
ら
繰
り
返
し
減
利
を
要
求
し
て
き
た
︒
そ
の
た
め
清
兵
衛
は
傍
線
部
ａ
で
︑
そ
も
そ
も
家
質
借
は
担
保
を
取
っ
た
上
で
の
融
資
で
あ
る
た
め
︑
も
と
も
と
利
息
を
低
め
に
取
り
決
め
て
お
り
︑
減
利
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
︒
さ
ら
に
大
坂
で
は
家
質
借
に
年
四
％
の
利
息
を
付
け
て
い
る
が
︑
清
兵
衛
は
佐
賀
藩
に
対
し
年
三
・
五
％
で
融
資
し
て
い
た
︒
も
と
も
と
低
利
で
あ
る
う
え
に
︑
天
保
三
年
に
は
年
七
〇
〇
両
の
減
利
に
応
じ
︑
こ
れ
は
利
息
半
減
に
相
当
し
て
い
る
と
し
︑
さ
ら
な
る
減
利
は
拒
否
し
た
︒
続
い
て
傍
線
部
ｂ
で
清
兵
衛
は
︑
家
質
借
の
件
は
大
坂
蔵
屋
敷
と
交
渉
す
る
旨
の
約
定
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
特
段
財
源
を
持
た
な
い
江
戸
藩
邸
で
は
な
く
︑
蔵
物
販
売
な
ど
を
担
う
大
坂
蔵
屋
敷
の
方
が
︑
交
渉
相
手
と
し
て
確
実
で
あ
る
と
清
兵
衛
は
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
江
戸
藩
邸
か
ら
減
利
の
要
求
が
き
た
た
め
︑
清
兵
衛
は
抗
議
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
傍
線
部
ｃ
は
痛
烈
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
大
金
を
用
立
て
て
き
た
が
文
政
六
年
︵
一
八
二
三
︶
以
来
返
済
が
ス
ト
ッ
プ
し
︑
違
約
を
詫
び
る
挨
拶
す
ら
伊 藤 昭 弘
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無
い
︒
そ
の
た
め
佐
賀
藩
に
対
し
︑
大
金
を
用
立
て
る
つ
も
り
は
無
い
︒
ま
た
佐
賀
藩
は
︑
返
済
滞
り
な
ど
都
合
の
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
は
答
え
な
い
く
せ
に
︑
減
利
な
ど
の
要
求
ば
か
り
寄
越
し
て
く
る
︒
こ
の
よ
う
に
清
兵
衛
は
述
べ
︑
佐
賀
藩
へ
の
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
傍
線
部
ｄ
に
お
い
て
︑
累
積
利
息
を
速
や
か
に
返
済
す
れ
ば
︑
月
三
厘
︵
〇
・
〇
三
％
か
︶
の
減
利
に
応
じ
る
と
提
案
し
て
い
る
︒
た
だ
大
火
で
所
有
地
所
の
建
物
が
多
く
焼
失
し
た
こ
と
を
理
由
に
︑﹁
別
紙
勘
定
書
﹂︵
表
１
⑨
︶
に
記
し
た
文
政
六
年
以
降
の
未
返
済
元
利
約
七
万
両
︵
以
降
こ
の
債
務
を
﹁
旧
借
﹂
と
す
る
︶
の
年
賦
返
済
も
︑
傍
線
部
ｅ
で
求
め
て
い
る
︒
こ
の
口
上
書
か
ら
︑
前
章
で
推
測
し
た
と
お
り
︑
や
は
り
佐
賀
藩
は
文
政
六
年
以
降
清
兵
衛
へ
の
元
利
返
済
を
滞
ら
せ
て
い
た
こ
と
︑
清
兵
衛
の
側
も
︑
新
規
の
借
入
に
は
応
じ
て
い
な
か
っ
た
︵
天
保
三
年
の
交
渉
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
借
換
に
は
応
じ
て
い
た
か
︶
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
七
〇
〇
両
の
二
倍
一
四
〇
〇
両
ほ
ど
が
︑
一
年
あ
た
り
の
家
質
借
の
利
息
と
判
明
し
︑
年
三
・
五
％
で
計
算
す
る
と
︑
元
金
は
四
万
両
ほ
ど
と
な
る
︒
旧
借
と
あ
わ
せ
︑
佐
賀
藩
は
清
兵
衛
か
ら
合
計
約
一
一
万
両
借
り
入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
状
況
を
う
け
︑
佐
賀
藩
御
仕
組
所
︵
藩
政
を
統
括
し
︑
改
革
を
推
進
︶
に
お
い
て
︑
天
保
六
年
閏
七
月
に
検
討
さ
れ
た
内
容
が
表
１
⑩
で
あ
る
︒
前
半
部
に
は
清
兵
衛
と
の
交
渉
が
不
調
に
終
わ
っ
た
こ
と
︑
お
よ
び
そ
の
理
由
︵
⑧
の
内
容
︶
を
記
し
︑
後
半
部
で
今
後
の
対
策
を
検
討
し
て
い
る
︒
た
だ
そ
の
内
容
は
︑
ま
ず
約
七
万
両
の
﹁
旧
借
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
一
際
之
﹂﹁
永
末
﹂
扶
持
を
与
え
る
こ
と
で
清
兵
衛
を
宥
め
︑
家
質
借
の
減
利
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
交
渉
す
る
︑
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
御
仕
組
所
の
役
人
た
ち
も
︑
こ
の
程
度
で
清
兵
衛
の
態
度
が
軟
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︑
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
︒
向
々
被
御
繋
置
候
而
も
自
然
之
節
御
用
立
候
詮
も
不
相
見
︑
却
而
何
角
与
申
張
候
都
合
ニ
も
引
移
候
半
者
不
被
取
止
︑ｆ
去
ル
卯
年
一
往
御
治
定
之
通
御
手
切
レ
相
成
︑
左
候
而
非
常
御
備
等
ハ
い
つ
れ
之
御
手
配
を
以
も
別
段
之
手
筈
被
相
附
置
外
有
之
間
敷
哉
︑
然
節
者
大
坂
御
屋
敷
之
義
ハ
家
質
之
事
ニ
而
︑
銀
主
御
引
渡
相
成
候
半
而
不
叶
手
詰
可
相
成
︑
乍
然
其
通
ニ
て
ハ
御
外
響
ハ
勿
論
反
的
上
米
指
支
相
成
儀
ニ
付
︑
一
躰
ハ
御
手
切
可
相
成
候
得
共
︑
家
質
ニ
お
ひ
て
ハ
前
断
御
火
災
之
訳
を
以
幾
度
迚
も
減
利
之
儀
年
限
等
相
立
︑
同
様
被
仰
懸
置
︑ｇ
乍
其
上
右
之
応
答
ニ
不
相
拘
御
名
代
相
手
及
公
訴
候
共
︑
御
屋
敷
ゟ
被
御
引
請
候
通
之
御
取
計
ハ
至
其
期
被
尽
御
手
を
︑
猶
其
筋
御
取
入
之
道
も
可
有
之
︑
兎
角
者
場
々
計
ハ
専
臨
気
応
変
之
事
ニ
候
得
者
︑
申
サ
ハ
右
鹿
嶋
義
従
来
御
立
入
莫
太
之
金
数
取
引
相
整
候
処
︑
相
続
御
火
災
ニ
付
当
分
之
所
減
利
被
相
談
置
候
末
右
之
次
第
ニ
相
移
り
︑
曽
而
御
姦
敷
等
相
成
候
筋
ニ
無
之
︑
い
つ
れ
追
々
内
済
相
整
候
段
被
御
申
達
︑
打
追
被
御
押
送
置
候
半
者
詰
リ
如
何
躰
可
相
成
や
︑
其
模
様
ニ
随
ひ
能
々
御
屋
敷
御
引
渡
之
場
ニ
も
詰
合
候
半
者
︑
至
其
節
遄
与
御
決
定
相
成
方
ニ
ハ
有
之
間
敷
哉
︑
猶
厚
御
讃
談
之
事
今
後
関
係
を
継
続
し
て
も
︑
清
兵
衛
は
あ
れ
こ
れ
と
強
く
主
張
し
︑
さ
ほ
ど
藩
の
役
に
は
立
た
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
天
保
二
年
︵
卯
年
︑
一
八
三
一
︶
に
定
め
た
と
お
り
清
兵
衛
と
は
﹁
手
切
レ
﹂
と
し
︑﹁
非
常
御
備
﹂
な
ど
の
資
金
繰
り
は
別
の
手
段
を
考
え
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
︵
傍
線
部
ｆ
︶︒
そ
の
場
合
は
蔵
屋
敷
を
引
き
渡
す
こ
と
に
な
り
︑
佐
賀
藩
の
評
判
に
影
響
が
出
る
ほ
か
︑
大
坂
廻
米
の
販
売
に
も
支
障
が
出
る
た
め
︑﹁
手
切
﹂
の
方
針
に
基
づ
き
つ
つ
も
︑
家
質
借
の
減
利
に
つ
い
て
︑﹁
御
火
災
﹂︵
天
保
六
年
五
月
の
佐
賀
城
二
の
丸
火
災
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︶
を
理
由
に
粘
り
強
く
交
渉
す
べ
き
で
あ
る
︒
清
兵
衛
が
蔵
屋
敷
の
名
代
︵
肥
前
屋
八
郎
兵
衛
︶
を
訴
え
佐賀藩と鹿島清兵衛
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た
と
し
て
も
︵
傍
線
部
ｇ
︶︑
手
を
尽
く
せ
ば
解
決
の
道
も
あ
る
だ
ろ
う
︒﹁
御
火
災
﹂
を
減
利
要
求
の
理
由
と
し
て
内
済
を
図
り
︑
そ
の
後
い
よ
い
よ
蔵
屋
敷
を
引
き
渡
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
れ
ば
︑
そ
の
と
き
に
﹁
手
切
﹂
を
決
断
し
て
は
ど
う
か
︒
前
章
で
︑
天
保
元
年
︵
一
八
三
〇
︶
に
佐
賀
藩
が
清
兵
衛
と
の
﹁
手
切
﹂
を
想
定
し
て
い
た
と
述
べ
た
が
︑
翌
年
に
は
﹁
御
治
定
﹂
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
ま
で
藩
内
で
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
﹁
手
切
﹂
を
実
行
す
る
と
清
兵
衛
へ
蔵
屋
敷
を
引
き
渡
す
こ
と
と
な
り
︑
佐
賀
藩
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
る
︒
そ
の
た
め
あ
く
ま
で
家
質
借
の
減
利
を
交
渉
し
︑﹁
手
切
﹂
は
最
終
手
段
と
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
︒
こ
の
提
案
を
う
け
︑
佐
賀
藩
の
﹁
側
﹂
と
﹁
外
向
﹂
の
重
臣
た
ち
が
集
ま
っ
て
協
議
し
︑
清
兵
衛
と
の
関
係
継
続
に
努
力
し
つ
つ
最
終
的
に
は
﹁
手
切
﹂
も
や
む
な
し
︑
と
決
定
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
手
切
﹂
の
場
合
の
﹁
非
常
御
備
﹂
と
し
て
﹁
外
向
﹂
か
ら
二
〇
〇
〇
両
︑﹁
側
﹂
か
ら
一
〇
〇
〇
両
拠
出
す
る
こ
と
と
し
た
︒
二
対
立
か
ら
示
談
へ
以
上
︑
天
保
六
年
に
お
け
る
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
を
検
討
し
た
︒
返
済
を
滞
ら
せ
た
う
え
に
更
な
る
減
利
を
要
求
す
る
佐
賀
藩
に
対
し
︑
清
兵
衛
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
︑
旧
借
の
返
済
な
ど
を
求
め
た
︒
そ
の
た
め
佐
賀
藩
は
︑
天
保
元
年
に
い
っ
た
ん
浮
上
し
た
清
兵
衛
と
の
﹁
手
切
﹂
を
再
度
検
討
す
る
ま
で
に
至
っ
た
︒
そ
の
後
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
︑
ま
ず
表
１
⑫
を
検
討
し
よ
う
︒
天
保
八
年
︵
一
八
三
七
︶
七
月
二
八
日
︑
恐
ら
く
御
仕
組
所
か
ら
藩
主
へ
示
さ
れ
た
提
案
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
佐
賀
藩
︵
の
名
代
肥
前
屋
八
郎
兵
衛
︶
は
清
兵
衛
か
ら
﹁
公
訴
﹂
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
取
り
下
げ
条
件
と
し
て
︑
同
年
一
〇
月
ま
で
に
家
質
借
の
元
金
の
う
ち
一
万
両
を
支
払
う
よ
う
清
兵
衛
は
要
求
し
て
き
た
︒
そ
れ
に
対
し
御
仕
組
所
は
︑
せ
め
て
五
〇
〇
〇
両
家
質
借
の
元
金
を
返
済
し
︑
さ
ら
に
旧
借
の
方
も
ま
ず
二
〇
〇
〇
両
返
済
し
た
う
え
で
永
年
賦
を
要
求
し
て
は
ど
う
か
︑
と
提
案
し
て
い
る
︒
も
し
こ
れ
が
実
現
せ
ず
清
兵
衛
が
さ
ら
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
場
合
︑
蔵
屋
敷
は
引
き
渡
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
後
清
兵
衛
が
旧
借
に
つ
い
て
色
々
主
張
し
て
も
︑
我
が
藩
は
蔵
屋
敷
を
引
き
渡
す
ほ
ど
財
政
が
苦
し
い
の
だ
︑
と
反
論
で
き
る
︒
し
か
し
訴
訟
と
な
れ
ば
重
役
や
留
守
居
が
幕
府
よ
り
出
頭
を
命
じ
ら
れ
︑
か
つ
藩
の
﹁
外
響
﹂
は
失
墜
す
る
が
︑
や
む
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
穏
便
に
済
む
こ
と
が
最
良
だ
が
︑
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
を
覚
悟
し
て
今
後
の
交
渉
に
あ
た
る
べ
き
だ
︑
と
す
る
︒
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
関
係
は
︑
と
う
と
う
清
兵
衛
が
公
訴
す
る
ま
で
に
悪
化
し
︑
佐
賀
藩
は
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
だ
︑
引
き
渡
す
理
由
と
し
て
は
資
金
が
足
り
な
い
と
い
う
よ
り
も
︑
清
兵
衛
が
訴
訟
に
よ
り
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
を
ち
ら
つ
か
せ
て
家
質
借
の
問
題
を
解
決
し
︵
佐
賀
藩
は
外
聞
を
気
に
し
て
引
き
渡
し
を
避
け
る
だ
ろ
う
︑
と
の
判
断
︶︑
さ
ら
に
そ
の
後
旧
借
に
つ
い
て
も
や
は
り
訴
訟
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
と
佐
賀
藩
は
み
て
お
り
︑
清
兵
衛
の
言
う
ま
ま
に
な
っ
て
は
﹁
御
意
気
地
﹂
が
立
た
な
い
︵
表
１
⑬
︶︑
と
感
情
的
な
面
が
あ
っ
た
︒
﹃
公
伝
﹄
に
は
︑
佐
賀
藩
が
清
兵
衛
の
態
度
に
激
怒
し
た
と
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
状
況
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
表
１
⑬
は
⑫
と
同
じ
く
︑
清
兵
衛
と
の
対
決
姿
勢
を
滲
ま
せ
た
内
容
で
あ
る
︒
し
か
し
⑭
︵
天
保
八
年
一
二
月
作
成
と
推
定
︶
に
よ
れ
ば
︑
佐
賀
藩
蔵
方
頭
人
成
松
万
兵
衛
︵
天
保
一
〇
年
証
文
に
も
名
前
が
あ
る
︶
が
出
府
し
て
清
兵
衛
と
交
渉
し
︑
家
質
借
に
つ
い
て
は
元
金
を
返
済
し
︵
返
済
高
は
不
明
︶︑
旧
借
は
毎
年
二
〇
〇
〇
両
ず
つ
無
利
息
で
返
済
す
る
旨
示
談
が
ま
と
ま
り
︑
御
仕
組
所
も
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
よ
う
藩
主
に
提
案
し
た
︒
⑫
⑬
の
強
硬
姿
勢
は
一
変
し
︑
事
態
収
束
に
佐
賀
藩
は
向
か
い
始
め
た
︒
翌
天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
の
債
務
返
済
計
画
︵
表
１
⑮
︶
に
は
︑
清
兵
衛
あ
て
と
し
て
二
〇
〇
〇
両
が
計
上
さ
れ
た
︒
ま
た
同
一
〇
年
︵
一
八
三
九
︶
の
藩
財
政
収
支
伊 藤 昭 弘
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︵
表
１
⑯
︶
に
は
︑
清
兵
衛
あ
て
に
四
〇
〇
〇
両
︵
天
保
九
年
の
分
二
〇
〇
〇
両
と
︑
一
〇
年
の
分
の
二
〇
〇
〇
両
︶
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
九
年
の
分
の
返
済
は
翌
年
に
延
び
た
よ
う
だ
が
︑
毎
年
二
〇
〇
〇
両
ず
つ
の
返
済
が
実
行
さ
れ
て
お
り
︑
天
保
一
〇
年
証
文
は
︑
佐
賀
藩
が
清
兵
衛
か
ら
文
政
六
年
ま
で
に
調
達
し
た
旧
借
の
分
の
返
済
に
関
す
る
契
約
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
表
１
⑯
と
⑰
に
は
︑
清
兵
衛
か
ら
の
﹁
家
質
元
銀
﹂︵
⑯
に
は
﹁
利
銀
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
元
銀
﹂
の
誤
り
と
判
断
︶
一
三
三
〇
貫
の
利
息
五
五
貫
余
︵
利
息
は
前
述
の
年
三
・
五
％
︶
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
清
兵
衛
の
口
上
書
に
あ
っ
た
数
字
か
ら
算
出
し
た
家
質
借
の
元
金
四
万
両
と
比
較
す
る
と
ほ
ぼ
半
減
と
な
っ
て
お
り
︑
⑭
に
あ
っ
た
通
り
︑
佐
賀
藩
は
元
金
を
一
定
度
支
払
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
佐
賀
藩
と
清
兵
衛
の
対
立
は
ひ
と
ま
ず
収
束
し
た
が
︑
そ
の
後
両
者
間
の
新
た
な
貸
借
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
ず
︑
清
兵
衛
が
﹁
館
入
﹂
と
し
て
佐
賀
藩
に
資
金
供
給
す
る
体
制
は
︑
終
焉
を
迎
え
た
と
み
ら
れ
る
︒
ま
た
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
の
債
務
返
済
内
訳
を
み
る
(
)と
︑
江
戸
債
務
の
分
は
銀
一
二
〇
貫
の
み
し
か
計
上
さ
れ
23
ず
︑
清
兵
衛
あ
て
の
金
二
〇
〇
〇
両
に
す
ら
届
か
な
い
︒
佐
賀
藩
が
そ
れ
ま
で
に
旧
借
を
返
済
し
終
え
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
新
た
な
年
賦
を
清
兵
衛
へ
強
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
家
質
借
に
つ
い
て
は
︑
同
年
の
大
坂
債
務
整
理
計
画
に
︑
同
地
の
両
替
商
千
草
屋
宗
十
郎
・
天
王
寺
屋
忠
次
郎
か
ら
の
家
質
借
銀
二
〇
〇
〇
貫
・
三
八
〇
貫
が
記
さ
れ
て
い
(
)る
︒
佐
賀
藩
は
家
質
借
に
つ
い
て
︑
清
兵
衛
か
ら
の
借
用
分
を
両
人
か
ら
の
新
規
借
24
入
で
返
済
し
︑
両
人
が
新
た
な
家
質
借
銀
主
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
の
検
討
に
お
け
る
終
着
点
で
あ
っ
た
天
保
一
〇
年
証
文
は
︑
結
局
は
佐
賀
藩
に
と
っ
て
一
時
凌
ぎ
で
し
か
な
か
っ
た
︒
お
わ
り
に
『公
伝
﹄
お
よ
び
池
田
史
郎
氏
の
研
究
を
前
提
に
︑
新
出
史
料
で
あ
る
深
江
家
文
書
な
ど
の
分
析
に
よ
り
︑
佐
賀
藩
と
鹿
島
清
兵
衛
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
両
者
の
関
係
は
文
政
初
め
頃
に
は
既
に
存
在
し
︑
佐
賀
藩
は
清
兵
衛
か
ら
の
借
入
を
江
戸
費
用
調
達
の
重
要
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
︒
し
か
し
佐
賀
藩
は
文
政
六
年
以
降
清
兵
衛
に
対
す
る
返
済
を
滞
ら
せ
︑
天
保
期
に
至
り
清
兵
衛
が
公
訴
に
踏
み
切
る
な
ど
︑
両
者
の
関
係
は
最
悪
の
状
態
に
陥
っ
た
︒
一
転
し
て
天
保
一
〇
年
証
文
の
内
容
で
示
談
が
成
立
し
た
過
程
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
︑
家
質
借
の
元
金
一
部
返
済
︑
お
よ
び
旧
借
の
年
賦
返
済
で
ひ
と
ま
ず
決
着
し
︑
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
な
ど
の
事
態
は
生
じ
な
か
っ
た
︒な
ぜ
佐
賀
藩
は
清
兵
衛
に
対
し
︑
他
の
江
戸
債
権
者
に
比
べ
強
硬
な
態
度
を
と
れ
な
か
っ
た
の
か
︑
と
い
う
池
田
氏
の
疑
問
に
つ
い
て
前
述
し
た
が
︑
家
質
借
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
や
は
り
蔵
屋
敷
を
商
人
に
引
き
渡
す
と
い
う
事
態
は
藩
に
と
っ
て
は
大
恥
で
あ
り
︑
そ
の
回
避
に
動
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
佐
賀
藩
の
な
か
で
浮
上
し
て
い
た
﹁
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
や
む
な
し
﹂
と
い
う
意
見
は
︑
佐
賀
藩
御
仕
組
所
の
役
人
た
ち
が
︑
藩
政
執
行
部
に
対
し
﹁
蔵
屋
敷
引
き
渡
し
﹂
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
状
況
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
清
兵
衛
と
の
紛
争
決
着
に
積
極
的
に
動
く
よ
う
迫
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
財
政
関
係
の
史
料
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
財
政
窮
乏
を
訴
え
る
も
の
が
多
い
︒
し
か
し
そ
の
訴
え
は
︑
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
藩
と
商
人
︑
藩
と
領
民
︑
さ
ら
に
は
藩
の
中
で
江
戸
・
大
坂
・
国
元
三
者
間
で
の
や
り
と
り
︑
藩
政
執
行
部
と
現
場
の
実
務
担
当
役
人
た
ち
と
の
や
り
と
り
な
ど
︑
さ
ま
ざ
な
関
係
性
を
背
景
と
し
て
史
料
を
読
み
込
む
と
︑
藩
財
政
運
営
に
か
か
佐賀藩と鹿島清兵衛
伊 藤 昭 弘
11
わ
る
多
様
な
人
び
と
の
思
惑
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
佐
賀
藩
に
と
っ
て
︑
清
兵
衛
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
上
村
屋
九
兵
衛
も
そ
う
だ
っ
た
が
︑
文
政
五
年
頃
に
﹁
六
軒
銀
主
﹂
体
制
が
成
立
す
る
ま
で
の
︑﹁
つ
な
ぎ
﹂
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
佐
賀
藩
は
大
坂
銀
主
と
の
強
固
な
﹁
館
入
﹂
関
係
構
築
を
望
み
つ
つ
︑
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
︑
江
戸
や
国
元
・
長
崎
・
日
田
な
ど
か
ら
の
資
金
調
達
や
藩
札
発
(
)行
を
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
25
最
後
に
︑
天
保
元
年
の
江
戸
費
用
見
積
も
り
で
︑
佐
賀
藩
は
不
足
を
計
上
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
清
兵
衛
ら
と
の
﹁
手
切
﹂
で
生
じ
る
余
剰
金
の
一
部
を
﹁
備
﹂
に
回
そ
う
と
し
て
い
た
点
︑
再
度
触
れ
て
お
き
た
い
︒
従
来
の
藩
財
政
研
究
で
は
︑
藩
に
よ
る
資
金
借
入
を
重
く
捉
え
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
借
金
は
な
る
べ
く
す
べ
き
で
な
い
︵
そ
し
て
返
す
べ
き
だ
︶︑
と
の
倫
理
観
︵
一
応
筆
者
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
︶
に
基
づ
く
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
う
し
た
事
例
を
鑑
み
る
と
︑
藩
に
と
っ
て
借
入
と
は
︑
我
々
の
認
識
よ
り
﹁
軽
い
﹂
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
ま
で
筆
者
が
分
析
し
て
き
た
事
例
を
み
る
と
︑
藩
に
と
っ
て
は
蓄
積
し
た
資
産
・
備
金
の
費
消
が
最
悪
の
事
態
で
︑
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
借
入
が
な
さ
れ
て
い
た
︑
す
な
わ
ち
蓄
え
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
借
金
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒
借
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
払
い
を
考
え
る
と
矛
盾
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
藩
の
資
産
と
債
務
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
︑
清
兵
衛
ら
銀
主
と
藩
の
関
係
も
新
た
な
一
面
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
︻
註
︼
︵
１
︶
伊
藤
昭
弘
﹁
佐
賀
藩
と
上
方
銀
主
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
六
︑
二
〇
一
二
年
︶︒
︵
２
︶
肥
前
屋
八
郎
兵
衛
︑
鴻
池
庄
兵
衛
︑
錺
屋
次
郎
兵
衛
︑
炭
屋
安
兵
衛
︑
加
島
屋
五
兵
衛
︑
播
磨
屋
仁
兵
衛
の
六
軒
︒
う
ち
肥
前
屋
と
鴻
池
が
蔵
元
・
掛
屋
と
し
て
中
心
的
存
在
だ
っ
た
︒
︵
３
︶
横
地
信
輔
﹃
東
京
酒
問
屋
沿
革
史
﹄︵
東
京
酒
問
屋
統
制
商
業
組
合
︑
一
九
四
三
年
︶︑
四
九
頁
︒
︵
４
︶
横
地
﹃
東
京
酒
問
屋
沿
革
史
﹄︑
六
〇
頁
︒
︵
５
︶
戸
沢
行
夫
﹁
嘉
永
七
年
﹁
用
金
上
納
帳
﹂
に
み
る
江
戸
の
商
業
地
︱
江
戸
の
〝
地
域
と
商
業
〟
︵
２
︶
︱
﹂︵﹃
史
学
﹄
五
四
︱
四
︑
一
九
八
五
年
︶︒
︵
６
︶
横
地
﹃
東
京
酒
問
屋
沿
革
史
﹄︑
五
〇
頁
︒
︵
７
︶
戸
沢
﹁
嘉
永
七
年
﹁
用
金
上
納
帳
﹂
に
み
る
江
戸
の
商
業
地
﹂︒
︵
８
︶
久
米
邦
武
・
中
野
礼
四
郎
﹃
鍋
島
直
正
公
伝
﹄
侯
爵
鍋
島
家
編
纂
所
︑
一
九
二
〇
年
︒
本
稿
で
は
︑
一
九
七
三
年
に
財
団
法
人
西
日
本
文
化
協
会
が
刊
行
し
た
復
刻
版
を
使
用
し
た
︒
︵
９
︶
池
田
史
郎
﹁
佐
賀
藩
幕
末
の
借
用
証
文
に
つ
い
て
﹂︵﹃
新
郷
土
﹄
四
三
六
︑
一
九
八
五
年
︑
の
ち
池
田
史
郎
著
作
集
刊
行
会
編
﹃
佐
賀
藩
研
究
論
攷
池
田
史
郎
著
作
集
﹄︑
出
門
堂
︑
二
〇
〇
八
年
に
収
録
︶︒
︵
︶
個
人
蔵
︑
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
寄
託
﹃
深
江
家
文
書
﹄︒
10
︵
︶﹃
公
伝
﹄
復
刻
版
第
二
巻
︑
四
一
八
～
四
二
二
頁
︒
11
︵
︶
佐
賀
藩
の
機
構
は
藩
政
を
担
当
す
る
﹁
外
向
﹂
と
︑
藩
主
鍋
島
家
の
家
政
を
担
う
﹁
側
﹂
に
分
12
か
れ
て
お
り
︑
年
寄
は
﹁
側
﹂
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
︒
︵
︶
佐
賀
藩
の
下
級
武
士
身
分
︒
給
地
を
宛
が
わ
れ
た
﹁
侍
﹂
身
分
に
対
し
︑
扶
持
を
支
給
さ
れ
た
13
手
明
鑓
や
﹁
徒
﹂︑﹁
足
軽
﹂
が
下
級
武
士
と
し
て
存
在
し
た
︒
︵
︶
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
原
史
料
を
調
査
し
た
が
︑
所
蔵
者
を
確
定
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
14
本
稿
は
︑
池
田
論
文
所
収
の
写
真
に
頼
っ
て
い
る
︒
︵
︶
相
続
方
お
よ
び
後
述
の
蔵
方
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
昭
弘
﹁
佐
賀
藩
に
お
け
る
特
別
会
計
﹂︵﹃
佐
15
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
五
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
︵
︶
文
政
二
︑
三
年
﹁
御
意
請
﹂︵
鍋
島
報
效
会
所
蔵
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
16
〇
九
︱
一
〇
︑
一
一
︶︒
︵
︶
伊
藤
﹁
佐
賀
藩
と
上
方
銀
主
﹂︒
17
︵
︶
伊
藤
﹁
佐
賀
藩
と
上
方
銀
主
﹂︒
18
︵
︶﹁
京
大
坂
御
借
財
改
談
御
請
書
一
條
扨
又
御
払
出
銀
并
減
甘
銀
小
割
﹂︵﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
四
二
19
︱
五
一
︶︒
︵
︶
附
役
は
請
役
所
に
お
い
て
当
役
・
相
談
役
に
次
ぐ
地
位
で
あ
り
︑
同
所
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
︒
20
︵
︶﹁
家
系
﹂︵
個
人
蔵
︶︒
21
︵
︶
当
座
勘
定
契
約
を
結
ん
だ
者
が
︑
当
座
預
金
残
高
も
し
く
は
当
座
貸
越
限
度
額
以
上
に
小
切
22
伊 藤 昭 弘
12
手
・
手
形
を
振
り
出
す
行
為
を
﹁
過
振
﹂
と
呼
ぶ
が
︑﹁
振
過
﹂
が
こ
れ
を
指
す
か
確
定
で
き
な
か
っ
た
︒
︵
︶
安
政
四
年
﹁
御
物
成
并
銀
御
遣
方
大
目
安
﹂︵﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
四
一
︱
四
八
︶︒
23
︵
︶
伊
藤
昭
弘
﹁
佐
賀
藩
と
上
方
銀
主
﹂︒
24
︵
︶
佐
賀
藩
の
藩
札
の
う
ち
︑
安
永
九
年
か
ら
発
行
さ
れ
た
﹁
米
筈
﹂
は
︑
文
政
三
～
四
年
頃
大
濫
25
造
さ
れ
た
︒
こ
れ
も
大
坂
か
ら
の
資
金
調
達
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
を
︑
米
筈
発
行
に
よ
り
領
内
商
人
か
ら
引
き
出
し
た
金
銀
で
補
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
伊
藤
昭
弘
﹁
佐
賀
藩
に
お
け
る
紙
幣
発
行
︱
﹁
米
筈
﹂
を
例
に
︱
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
経
済
論
集
﹄
四
五
︱
六
︑
二
〇
一
三
年
︶︒
︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
Ｃ
︶﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
藩
財
政
像
の
再
構
築
︱
藩
有
資
産
の
構
造
と
運
用
の
研
究
﹂︵
研
究
課
題
番
号
二
四
五
二
〇
七
五
九
︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶
佐賀藩と鹿島清兵衛
伊 藤 昭 弘
13
